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FORSKRIFTER OM REGULERING AV KOLMULEFISKET I FÆRØYSK FISKERI-
SONE I 1984 . 
I medhol d av § 5 i l ov av 20 . april 1951 om fiske med trål, § 6 
femte ledd i l ov av 16 . j u n i 1972 om regulering av deltagelsen 
i fisket m. v. o g § 4 i lov a v 1 7. juni 1955 om saltvannsfis-
keriene , har Fi s keridepartementet den 27 . februar 1984 bestemt: 
§ 1 
Det er forbudt for norske fartøyer å fi s ke ko l mul e i færøysk 
fiskerisone i 198 4. 
Uten hinder av forbudet i første ledd kan det fiskes inntil 
30.000 tonn kolmu le i færøysk f iskerisone . 
Inntil 50 fartøyer kan gis fisketilla telse i færø ysk fiskeri-
sone i 1984. Av disse fartøyene kan innti l 1 6 fi s ke i s onen 
samtidig . Når det færøyske fiskeriopp s yn i denne perioden 
har etablert et hovedfiskefelt , kan inntil 10 nors ke fartøyer 
delta i fisket i dette felt. 
§ 2 
Ingen kan drive fiske etter kolmule i færøys k s one i 1984 uten 
tillatelse fra Fiskeridirektøren . 
Fiskeridirektøren kan bemyndiges til å stoppe fi s ke t n å r t o tal-
kvantumet er beregnet oppfisket . 
§ 3 
Noregs Sildesalslag bemyndiges til å be s t e mme i hv ilket tidsrom 
og i hvilket område det enkelte far tøy kan drive fiske i s o nen 
etter § 1 . 
§ 4 
Disse forskrifter trer i kraft straks . 
